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El Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires invita a los especialistas que trabajan en el área de los marcadores 
discursivos en lenguas románicas a participar en el II Coloquio Internacional 
"Marcadores discursivos en las lenguas romanicas: un enfoque contrastivo". El 
Coloquio tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011 en el Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación (ISEN), ubicado en Esmeralda 1212, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
El objetivo del coloquio es continuar ampliando las perspectivas de estudio en este 
campo mediante enfoques contrastivos entre los marcadores del discurso de las lenguas 
románicas. 
Las comunicaciones podrán presentarse en español, portugués, francés o italiano. 
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